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l 27 de julio de este año, en el




Desafíos en Argentina”, se abordó la
temática de la comercialización. El
objetivo del encuentro fue conocer
cómo los actores involucrados en la
comercialización de estos productos
en el Partido de General Pueyrredon,
enfrentaron la pandemia y cómo son
sus estrategias para los desafíos que
genera la pospandemia. El panel
contó con la presencia de represen-
tantes de los organismos estatales de
control (SENASA y Bromatología del
MGP), Ciencia y Tecnología (INTA) y
actores privados dedicados a la
comercialización mayorista y minoris-
ta de frutas y hortalizas.
Las exposiciones estuvieron a
cargo de Antonela Giussani
(Supervisora de Inocuidad y Calidad
de Productos de Origen Vegetal, del
Centro Regional Bs As Sur de SENA-
SA); Rocío Diuorno (Departamento
de Bromatología, Secretaría de
Salud, MGP); Sebastián Borracci
(INTA AER Otamendi); Natalia
Pezzelatto (Mercado Mayorista PRO-
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COSUD de Mar del Plata); Ricardo
Nejamkin (propietario de Desarrollos
y Producción Vegetal SRL y miembro
fundador de la Cámara de
Productores de Kiwi de Mar del
Plata); Germán Veloso (comerciante
minorista, Verdú Style) y María Laura
Viteri (INTA Balcarce). Todos coinci-
dieron en la necesidad de modificar
sus prácticas cotidianas para cuidar la
salud de los trabajadores en el ámbi-
to productivo, comercial, y en los pro-
pios hogares.
Antonela Giusiani presentó las
principales adaptaciones de SENASA
con sus lineamientos en buenas prác-
ticas del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
(https://magyp.gob.ar/covid-19/), foca-
lizando en el sector agricultura fami-
liar y en los establecimientos de
comercialización mayorista frutihortí-
cola. Las medidas preventivas abar-
can las unidades productivas hortíco-
las, transporte de alimentos, nodos de
concentración y distribución de bolso-
nes y modalidad puerta a puerta, así
como los mercados mayoristas, en
particular puesteros, transportistas,
changarines, proveedores, clientes y
toda persona autorizada a ingresar al
recinto. Para evitar contagios, SENA-
SA ha actualizado el Registro
Nacional Sanitario de Productores
Agropecuarios (RENSPA) de manera
automática para los agricultores fami-
liares, así como ha digitalizado trámi-
tes tales como el permiso de tránsito
de mercadería (DTV-E). 
Rocío Diurno, del Departamento
de Bromatología Municipio
Pueyrredon, se refirió al Programa
que controla residuos de agroquími-
cos y contaminantes microbiológicos
en frutas y hortalizas frescas. Desde
hace siete años, se toman muestras
en explotaciones hortícolas, merca-
dos concentradores, centros de
Distribución, supermercados, verdule-
rías, y ferias. Si las concentraciones
de residuos son mayores a las acep-
tadas, se decomisa la mercadería.
Estas prácticas de control son acom-
pañadas con ofrecimiento de cursos
gratuitos sobre manipulación de ali-
mentos frutihortícolas, normas para
habilitar comercios y empaques, esta-
blecimientos elaboradores de hortali-
zas de cuarta gama (sopas, ensala-
das, etc. listas para cocinar o condi-
mentar). Diurno mostró los resultados
de las muestras acumuladas desde
noviembre de 2013 hasta diciembre
de 2019, evidenciando una clara dis-
minución de residuos tóxicos en
muchos de las hortalizas analizadas.
En el marco del COVID-19, las princi-
pales actividades se concentran en
trabajos de oficina e intercambio de
información con otros municipios.
Desde el INTA, se trabajó de
manera mancomunada con los res-
ponsables de empaques de frutas y
hortalizas. Ante la emergencia sani-
taria, Sebastián Borracci (AER
Otamendi) conjuntamente con un
grupo de referentes técnicos del sec-
tor, elaboraron por escrito algunas
recomendaciones de cuidado para
fortalecer el sistema de producción.
Para que un producto llegue de forma
inocua al comercio minorista y, por
consiguiente, al consumidor, se
requiere seguir un conjunto de reco-
mendaciones que cuide también al
personal, a sus familias y a los consu-
midores, no sólo al producto. Los tra-
bajadores del sector rural son catalo-
gados como personal esencial en el
sistema alimentario, y es de suma
importancia tomar recaudos para pro-
teger sanitariamente esos recursos
humanos.
Borracci focalizó en las recomen-
daciones para el sector frutihortícola
por ser muy intensivo en el uso de
mano de obra. Hay varios procesos de
la producción que implican concentra-
ción de empleados. Por ejemplo, en el
caso de la producción y comercializa-
ción de papa, se elaboró una herra-
mienta de cuidado, tanto en la cose-
cha manual o mecánica como en los
empaques, haciendo hincapié en las
cuadrillas de personal. En el Sudeste
Bonaerense, la papa implica la pre-
sencia de cerca de 10.000 personas
que trabajan en una superficie cultiva-
da de alrededor de 30.000 ha. 
Sebastián comentó que no es posi-
ble saber si estas recomendaciones
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se llevan a cabo de manera integral
en toda la cadena de empaque y dis-
tribución. De todas maneras, desde
INTA, se trata de difundir por diferen-
tes vías de comunicación, utilizando
tanto el canal Pampero TV como los
vínculos estrechos que siempre se
han mantenido con productores y
empacadores. El COVID-19 ha acele-
rado la utilización de las Buenas
Prácticas Agrícolas y de Manipulación
y es necesario usar la tecnología de
comunicación, “invitamos a los pro-
ductores a que nos manden fotos,
mostrando los cuidados que realizan
para evitar contagios”.
Desde la mirada de los mercados
mayoristas, Natalia Pezzelatto, resal-
tó que en contexto COVID restringie-
ron la entrada de público en general,
con un horario estricto de carga y
descarga de mercaderías. Trabajan
con un Comité de Emergencia que se
encarga de prestar servicios para
recordar a los que entran a las inme-
diaciones del mercado de respetar las
medidas de seguridad sanitaria. Para
ello, compraron cerca de 30.000 bar-
bijos, generaron cartelería que se
encuentra tanto en los ingresos del
mercado como en su interior. Se limi-
tó el servicio de buffet. Los vehículos,
antes de ingresar, son sanitizados.
Para el transporte que viene del
extranjero se sigue un protocolo espe-
cial.
Desde la administración del mer-
cado, se busca alcanzar una nueva
normalidad. Cada media hora hacen
sonar una alarma para que todos se
concienticen del cuidado de tomar
distancia, no compartir mates y usar,
en la medida de lo posible, transferen-
cias bancarias. Los puesteros deben
garantizar alcohol en gel para sus
clientes. Dos días a la semana se
desinfectan las partes comunes y los
puestos. La limpieza general se efec-
túa dos veces por día.
El mercado hace parte de la
Federación Nacional de Operadores
Mayoristas de Frutas y Hortalizas
(FENAOMFRA), y entre varias admi-
nistraciones de mercados, buscaron la
mejor manera de generar una “nueva
normalidad”. Natalia contó que “el dis-
tanciamiento social no es fácil”… “La
gente está muy acostumbrada a la
cercanía. Pero nuestros trabajadores
demostraron responsabilidad social.
Lo hicimos apoyados por el municipio.
Frente a dudas consultamos a las enti-
dades sanitarias del municipio. Al ini-
cio la ansiedad de los compradores
implicó esperas de largas horas para
la compra. Con un acuerdo con la
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municipalidad, tomamos la tempera-
tura al que entra, y además les pedi-
mos una declaración jurada para que
informen la ausencia de síntomas
compatibles con COVID-19”.
Ricardo Nejamkin (proveedor a
supermercados) comentó que las
cadenas de estas grandes superficies
tienen sus propias lógicas y son muy
estrictos en el control, tanto en aspec-
tos fiscales como en la trazabilidad y
calidad de los productos. “No se admi-
ten alimentos de calidad regular. En
nuestra zona los supermercados e
hipermercados están condicionados a
una competencia inequitativa. La pre-
sencia de numerosos comercios
minoristas de cercanía, con fácil acce-
so al abastecimiento vía mercados
concentradores, o directamente con
productores de la zona es competen-
cia para los hipermercados que tienen
otros costos. Por eso, los precios en
supermercados generalmente suelen
ser superiores a los vigentes en ver-
dulerías u otras canales”. Entre los
factores explicativos de los altos pre-
cios de las frutas y hortalizas en los
supermercados, Nejamkin mencionó
la alta presión impositiva, los amplios
horarios de atención de la competen-
cia, baja cultura de respeto al produc-
to en góndola por parte de los clientes
de los consumidores genera mermas
importantes.
Con respecto a la pandemia,
Ricardo destacó la ausencia de casos
en su cadena de provisión a los
supermercados: “Si bien al inicio, no
hubo protocolos específicos, los mis-
mos fueron diseñados y aplicados por
los propios actores, con resultados
muy positivos en nuestra zona. Nos
tomamos en serio ser parte esencial
en la provisión de alimentos en con-
texto de pandemia. Nos comprometi-
mos no sólo en garantizar seguridad
al personal, sino también garantizar
los alimentos a las bocas de expen-
dio”. La mayor dificultad inicial fue la
logística. Teníamos problemas de con-
troles de frontera, donde no dejaban
pasar camiones. En las cadenas de
supermercados encontramos un com-
promiso importante, implementaron
medidas muy rigurosas para los pro-
cesos de descarga, y control de origen
de la mercadería”. Este proveedor a
supermercados remarca que los
desafíos no serán la pospandemia ni
poscuarentena, “creo que si el impac-
to económico no llega a provocar que
mucha gente no acceda a cubrir sus
necesidades básicas, la tendencia a
una alimentación saludable va a pre-
valecer y con ello la demanda.”
La mirada de la comercialización
minorista, estuvo a cargo de Germán
Veloso (verdulería en Mar del Plata) y
María Laura Viteri (circuitos de venta
directa). Germán vende mercadería
convencional y agroecológica en el
barrio La Perla: “Los productos con-
vencionales los compramos en el mer-
cado mayorista PROCOSUD y lo
agroecológico a productores de la
zona. Nosotros ya veíamos que el
virus se venía. Sabíamos que los
comercios de alimentos iban a seguir
abiertos, vimos que crecía la deman-
da de productos de higiene y alimen-
tos no perecederos. A mitad de febre-
ro decidimos ampliar nuestro transpor-
te para traer mercaderías. Fuimos
adoptando nuestros propios protoco-
los de protección, ya en febrero usá-
bamos barbijos, alcohol, ventilábamos
más seguido. Fuimos cambiando
sobre la marcha.”
Esta verdulería tuvo que adaptarse
a los cambios desde varios aspectos.
La esposa de Germán tuvo que encar-
garse de los chicos que no estaban
yendo a la escuela, y su tarea comer-
cial disminuyó. El local es chico (20
m2) y “los clientes esperaban con
paciencia. Hicieron filas largas. Los
clientes nos cuidaron y respetaron las
medidas de higiene. Decidimos incor-
porar el envío de mercaderías a domi-
cilio para el caso de los mayores de 60
años. También tuvimos que cambiar
los horarios de trabajo. Modificamos la
Fuente: Captura de Pantalla, Jornada 27/07/2020.
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circulación, y uno solo se encarga de
cobrar. También tomamos recaudos
cada vez que visitamos el mercado
mayorista o compramos directo a
alguno de los productores, entre ellos,
a las horticultoras que no estaban
vendiendo en la feria verde. Hemos
aumentado el uso de redes sociales y
algunos clientes nos mandan el pedi-
do por WhatsApp y así están menos
tiempo en la verdulería.”
María Laura Viteri (INTA Balcarce)
focalizó en los Circuitos Cortos como
una solución antigua a problemas
como el de la pandemia. La venta
directa del productor al consumidor
puede estar a cargo de productores o
emprendimientos individuales, o
colectivos asociados a otros produc-
tores o a consumidores. Ejemplo de
venta individual son las ferias, merca-
dos urbanos, canastas o bolsones y
ventas en la explotación o huerta. Los
colectivos, asociados a consumido-
res, son los intermediarios solidarios
o grupos de consumidores. Los pro-
ductores se pueden asociar entre
ellos, como los movimientos sociales
(Movimiento Trabajadores Excluidos
rama rural) o los grupos de Cambio
Rural, repartir bolsones a domicilio o
en nodos, o también contar con sus
propios negocios (por ejemplo, la
Unión Trabajadores de la Tierra).
María Laura muestra algunas fotos
que evidencian cómo los productores
de la Agricultura Familiar, Campesina
e Indígena (AFCI) han modificado sus
canales comerciales en contexto de
pandemia. En Misiones, las ferias
cerraron y reabrieron respetando las
precauciones de higiene. Sobre ferias
suspendidas y reconvertidas, se cita
el caso de la ciudad de La Plata. Hoy
se organizaron como comercializado-
ra La Justa y reparten bolsones a 500
familias. En Santiago del Estero, una
asociación de familias huerteras, con
ayuda del municipio, han innovado en
la venta y reparto de bolsones desde
el confinamiento. En Jujuy, un movi-
miento campesino e indígena, logró
vender 14.500 bolsones en un mes.
Los bolsones resultaron ser exitosos
porque la gente evitó salir de sus
casas, y en hogares alejados del cen-
tro urbano, una solución para consu-
mir alimentos frescos. En Mar del
Plata, las ferias agroecológicas estu-
vieron cerradas, entonces los ferian-
tes volvieron a contactar a sus clien-
tes a través de las redes sociales.
Todos dicen que han aumentaron las
ventas. No sabemos qué sucederá
después de la pandemia. En síntesis,
los circuitos cortos demostraron que
son potenciales contribuyentes al
desarrollo local, disminuyen el trans-
porte de larga distancia, y crean una
relación de conocimiento entre pro-
ductor y consumidor. El futuro deman-
da un planeta limpio, y desde el sector
de las frutas y hortalizas tenemos
mucho para aportar. Debemos produ-
cir alimentos de manera más susten-
table, con un estado presente, con
consumidores conscientes y con rela-
ciones sociales más solidarias.
Medidas Preventivas en la Verdulería
Para acceder a la charla completa::
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3456&v=
LVNywpwHdSA&feature=emb_logo
